




UNI VERSITI SAINS MALAYSIA
Peper iks aan Semes t er Tamb ah an
S i dang Akademik 199l_ I 92
Jun L992
KFA 274 Kimia Fi z:-k I
KFI 274 Kimia Fizik I
Masa : (3 jam)
LI MA soal an sah aJa .
LIMA jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
ini mengandungi TUJIIH soalan semuanya (6 muka surat)
Dengan menggunakan takrifan-takrifan dan hukum-hukum
termodinamik terbitkan persamaan berikut :
T2
Pertimbangkan tindak balas dan data yang berikut:
NZO+ = 2NO2
Iar+llnn
K = 0.167 atmp
o"3oo = 55 kJ
c;(N2o4) : rr J
c;( No2 ) : (Br +
pada 300 K
K-l mol-l
I x to-3 T) J K-l mol-l
Kiralah
(i) darjah penguraian pada 400 K dan tekanan total ro atm,
(ii) ASo dan AAo pada 4oo K.
( 100 markah )
takrifan, tunjukkan perbe zaa.n an tara
Gibbs dan tena ga bebas Helmhol tz.








-2 (KFA 274)(KFr 274)
termodi namikBermuLa dari takrifan dan hukum-hukum





Satu moI gas unggul dikembangkan pada 298 K dari 0.OI
ke 0.1 ( secara tak berbalik menentang tekanan luar
sebanyak I atm. Kiralah AItr, AG, AS (alam semesta).
(50 markah)
Pertimbangkan tindak balas dan data bagi zat-zat
pada keadaan piawai dan suhu 298 K yang berikut:


















Tunjukkan'tindak'balas berlaku secara spontan pada
298 K. Apakah daya penggerak bagi tindak balas?
( 30 markah )
246 .13
3.
3 (KFA 274)(KFr 274)
Pada keseimbangan, kadar perubahan tekanan terhadap
suhu bagi proses perubahan fasa dapat dinyatakan oleh






Bermula dengan sebutan keupayaan kimia, terbitkan
persamaan Clapeyron di atas.
Pertimbangkan data bagi zat A yang ber.ikut:
r)Suhu/"C 126.5
Tekanan wap ltorr O .26
Takat lebur_ 
-105 oC
m ialah kemolalan NaCl
(i) Kiralah isipadu








Kiralah entropi pelakuran pada takat tripet.
(45 markah)
Isipadu V, bagi larutan ItIaCl per 1000 g air pada
25 oC dinyatakan oleh pers amaan,
V = (l0OZ.g + lG "4 m + Z.L4O m3 12) cffi3,
molar separa bagi NaCl dan
, 
-]..Kg larutan.
( ii ) Kiralah isipadu molar ketara, ketumpatan dan
kemolaran bagi 2 mol tng- 1 larutan .
(iii) Jika 2.O g NaCl ditarutkan ke dalam 500 g air
untuk membentuk larutan, berapakah perubahan
isipadu bagi proses pencampuran? Isipadu molar
bagi air dan pepejal NaCl pada 25 oC masing-











PV 1.oo + o.G6 x lo-3 p + 0.60 x 1o-3 p2RT
(i)
(ii)
Tekanan wap tepu untuk 2




Terbitkan suatu persamaan untuk pekali
kefugas an .
Ki Tal ah kef ugasan dan pekal i kef ugas an gas
hidrogen pada 500 atm dan 0 oC.
Terb i tkan pers amaan
menentukan keaktifan
( 45 markah )
m larut an sukrosa akues
mas i ng-masi ng 2965 dan 3L67 Pa .
dan pekali keaktifan air
dan b i nc angk an cara u.ntuk
sukros a .
(iii) Jika.pekali keaktifan 2 m sukrosa ialah
1.50, kiralah tenaga beba.s pencampuran
untuk larutan tersebut.
( 55 markah )
248 l5
55 . Bermul a dengan s ebut an keup ayaan kimia ,




t erb i tkan pers amaa'n





Kn ialah pemalar kenaikan takat didih mo1a1 dan m ialah
kemolalan.
Satu larutan yang mengandungi 4.5 g naftalena, C'OHS dan
5OO g benzena membeku pada 5.OZ oC. Takat didih normal
dan takat beku benzena tulen masing-masing ialah 80 dan
5.42 oC du.r, entalpi pengwapannya iatah 30.76 kJ mol-1 .
Kirakan
tek anan wap l-arutan pada B0 oC,
takat didih larutan,
entalpi pelakuran be nzena, dan
tekanan osmosis larutan pada 300 K
( 100 markah )
( a) Bincangkan dengan ringkas faktor-faktor' yang mempengaruhi
kekuatan suatu larutan elektrolit .
( 35 markah)
(b) Suatu larutan yang mengandungi 0.0200 mol kg-l NarSOn
dielektrolisiskan dengan menggunakan elektrod-elektrod
platinum dalam se1 Hittorf pada 25 oC. Selepas
elektrolisis, larutan dalam petak anod yang beratnya
150.0 g telah didapati mengandungi O.0020 mol ion
hidrogen dan 0.0036 mo1 ion sulfat.
Apakah tindak balas pada kedua-dua elektrodnya?
Tunjukkan perubahan dalam kepekatan elektrolit
dalam petak anod, katod dan petak tengah






6(iii) KiTalah nombor pindahan bagi ion
l arut an NaZSO+ y ang dib er ik an .
(KFA 274)(KFr 274)
sul f at dal am
( 65 markah )
7. ( a)
(b)
Bi n eangk an dengan r ingkas
ko nduks i an 
" (30 markah)
Data berikut telah diperolehi pbda 25 oC dengart
menggunakan sel,
pt 















(iii) Kiratah pekali keaktifan min bagi 0.07508 mol kg-1
larutan hidrogen klorida.
Kiralah AGo, AHo dan ASo bagi tindak balas sel
jika pekali suhu daya gerak elektrik ialah
-4 -1
-l-00x10-VK
Tuliskan tindak balas sel dan terbitkan
persamaa-n untuk daya gerak el ektrik sel .
KiTalah daya gerak elektrik, Et, dengan
menggunakan kaedah gr af .












































MITVEBSI?i $AINS IUAI,AYS IA.
Pusat Fengaj ian $ains Ki:nia




6 ,a?? x r.o 23 *ol*f
96 r5oc c noL -J-, atau
ccul.omb per mol , elekiron
h.8o x 10*10 esu
1..60 x ro*19 c atau ccul_omb
9 .11 x Lo'-?8 g
9.11 y. lo-31 kg
r.6T x ro *21+ g
a\Ft
L.6T x lo-rr kg
5.625 x io-27 erg s
6 .626 x to*34 J s
3.0 x lolo em s-l
3.oxrc8ms*I
B. 3th x roT er8 K-l moL*l
B, 31t+ J K-l nol-l
0.084 ( etm K-l ,no1-1
1.987 cal K*] *o].-1
J,-.3Btr x 10-16 erg K-l molekul-*l
L.3Bo x lo*23 J K*l molekur-l
9Br cm --2
9. B1 m s*2
7 6 cmHg
l-.0]-3 x 106 dyn **-2
l,0l- ,325 I[ m-2
0.059f V, atau volt, pada Zj oC
mp
R
B
L atm
2.303 EI
F
252
